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18èmes JSE : environnement, citoyenneté et territoires urbains (2-3 mai 2007) 
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ï¼79×T36Ð9GuÌý ÎÑEØ½¬« Tp6QZL¬q1KTpÅvOCÐý ÎT7ÑEØNÎZ×TÌ·Î58Î­Ó36ÐÎUÙTÚ1Ñ®Ì6Ô8Ö±ÖuÙ0×ÏÎÏÑ ﬀØNÔÏÙPÑ$Ð9ÎÑ½<µØN3YØHÑ¦ÎªØ ØáÔÙPÑ#Ð´ÎÑ
ÕTÎªÙTÕTÐ9ÎÑUþ6>Aý Ù0×87Ó¥ÎZÚ1Ñ¬36Ð97üØËCÎÑEØw3ZÐ´ÔÚ1ÑµÐ93;ØáÚ3Z×ÑHïáÔ8ÚHÖ±3ªØN79Ô×z58ÎÑ]ÛT7Î6×0ÑµÎZ×ØáÚÎŁÐ9ÎÑ?Ö43679×0Ñµ58ÎCàÙ¥Î6ÐàÙ¥ÎÑ ûÙ¥×ÑbÎ×
ÛT7Î6×0Ñt36ÌÌ6ÎÑUÑH7ÛTÐÎÏÑ ÁØNÔÏÙPÑYþ

Îu×PâÎÑáØoÕT3ÑtÐÎÌ63ÑCÎ6×$Ö½3ªØá79ÝWÚHÎ±5ÎuÕ8ÚHÔØNÎ6Ì1Øá79Ô×$58ÎÐý ÎX×ÓT7¿ÚHÔ×8×TÎ6Ö4Î6×ØhÌ63ZÚ
36ÌªØÙ¥ÎWÐvÐÎ6Ö4Î6×ØNGoÐý Î6ÖuÛTÔ vØNÎ6ÖÎ6×ØCÚHË6ïáËZÚHÎ6×Øá7Î6Ð=Ö±Ô×Ï5736Ð=àÙ07tÑHÎ-ÑEÙTÕ¥ÎZÚ¼ÕTÔ0ÑHÎ#Ðý ËÌ6Í8Î6ÐÐÎ$×83ªØN79Ô8×836ÐÎ6GoÎ6ÐÐÎ 
Ö 6ÖÎ S±Ì6Í83WÕTÎ3UÙ8ØN3Z×ØT Ð9Î ×87´Ó¥Î3ªÙ Ð9ÔTÌ636ÐóÎÑEØ 79×0ÑEÙ¥ï¼ï¼7Ñ3X×Ø ÕTÔÏÙTÚ&31ØØNÎZ79×Ï5ÚHÎ Ðý ÔÛWÞ¬Î6ÌªØN79ï.58Î
58ËªÓÎXÐ´ÔÕ8ÕTÎ6Ö4Î6×Øw5ÙTÚH3ªÛTÐÎþ
wÔÏÙÏÚûØN3W×ØNG Ð´3zÓTÔTÐ9Ô×ØNË±58ÎFØáÚ3Z×ÑHïáËZÚÎZÚtÌ6Î±àÙ07ÚHÎ6ÐÎZÓ3X7ßØ=ÎTÌ6ÐÙÑH7´Ó¥Î6Ö4Î6×Øh58ÎÐ93±Ì6ÔTÖuÕTËªØNÎZ×ÏÌÎ±×83ªØN79Ô8×836ÐÎ 
Ð3Ì6ÔTÖuÕTËªØNÎZ×TÌ6Î79×ØNÎZÚ¼×T3ªØá79Ô8×836ÐÎ½Ö±Ô×ØáÚHÎàÙ¥ÎÐ´ÎÏÑ=<µØN3YØHÑﬂÎªØ=Ð9ÎÑtÕTÎªÙTÕTÐÎÑ;ØNÎZ×Ï58Î6×Ø 4Ì6Ô×ÓÎZÚ¼îTÎZÚ=ÓTÎZÚUÑCÐ3
Õ8ÚHÔ8Ö±ÔØá79Ô8×½ÎªØµÐ´3ÁÕ8ÚHÔØNÎ6ÌªØá7´Ô×458ÎÑ?Ó3XÐÎªÙTÚ¬ÑSÑHÔTÌ673XÐÎÑhÌ6Ô8ÖÖuÙ0×ÏÎÑ=ÎÑ¬ÑHÎ6×ØN79Î6ÐÐÎÑeØNÔÏÙyØµÎZ×4Ì6Ô8×Ñ¬ÎZÚáÓT36×ØµÐÎªÙTÚ
587´ÓÎZÚ1ÑH7üØNËyþ

ÎCÖ±ÔÏÙTÓTÎ6Ö4Î6×Øw50â79×ØNÎ6×TÑH7ï¼7Ì63ªØN79Ô8×±58ÎÑeÚHÎ6Ð3ZØá79Ô×TÑµÎªØw50âÔÏÙ8ÓÎZÚEØÙTÚHÎC58ÎÑAÑ¼Ü0ÑEØNÝ6Ö±ÎÑTÞ¼ÙTÚH7957àÙ¥ÎÑ
ØNÎZ×Ï5 C36Ö4Î6×8ÎZÚµÐÎÑ?ÍÏÔÖ±Ö4ÎÏÑ ŁÚH367ÑHÔ8×8×8ÎWÚµÔÏÙ  ªØáÚHÎCÌ·Ô×85Ù¥7üØHÑ SÚH367ûÑÔ×8×ÏÎZÚHG8ÕTÔÏÙTÚµÐ9ÎÑeÓT36ÐÎªÙTÚ1Ñ=ÑHÔTÌ67936ÐÎÑ
ÎÑ¬ÑHÎ6×ØN79Î6ÐÐÎÑHG úÕTÎUÙÕ8ÚHÝÑ43ªÓTÎ6Ì®ÐÎÑÖ 6Ö4ÎÑ½ÑHÌ6ÍTË6Ö43ÑÀ58ÎúÕTÎW×ÑHË·ÎþbDzÎÑ4587ûÑNÕTÔÑH7ßØ¼79Ô8×0Ñ±ÕTÎªÙTÓTÎ6×Ø 1ØáÚHÎ
79×ØNËZÚH79Ô8ÚH7Ñ¬Ë6ÎÑ¦Õ03WÚÐ´ÎÏÑú36ÌªØNÎªÙTÚ¬Ñ®Ì6Ô8×8Ì6ÎWÚ¼×TËÑHGuÓTË6Í87ÌªÙ¥ÐËÎÑúÎªØ¦7vÖFÕTÔÑË6ÎÑ®3ªÙ"ØáÚH3UÓTÎZÚ1Ñú58ÎÑ®587vïNï¼ËZÚÎX×ØNÎÑ
Ë6ÌZÍTÎ6Ð9ÐÎÑCÑ¼ÕT3ªØN7936ÐÎÑUþ8>A3zÖ47Ñ¬ÎuÎ6×ÕTÐ3Ì6ÎF58Îz×ÏÔÚHÖ±ÎÑ=ÖÀÔ×Ï57936ÐÎÑ?ØáÚNÔÏÙ8ÓÎu36Ð9Ô8Ú1Ñ?ØNÔÙØNÎÑ3ÑH79î×879ï¼7Ì3ªØá79Ô8× 
Ð3ÚHÎ6Ì6Í8ÎWÚHÌ6Í8Î"5Tý Ù¥×²ËªØN3UØÑNÔÙTÍ8367üØN3ªÛTÐÎ"àÙ¥7-×Tý ÎT7ûÑáØNÎÕT3ÑÎ6×8Ì·ÔÚHÎyþVIC×¢ÑHý 3ZÕTÎZÚHù·Ô7üØNG$ÎZ×²Î6ïEïáÎUØNG#àÙ¥Î
Ðáâ3ZÚEØá7´ÌªÙ0Ð3ªØN79Ô8×58ÎÑ	5879ï¼ï¼ËWÚHÎ6×ØNÎÑ Ë6ÌZÍTÎ6Ð9ÐÎÏÑ)Õ8ÚHÔT5ÙT7üØ)58ÎÑ Ì6Ô8×ÑË6àÙ¥Î6×8ÌÎÑ½ÞEÙTÚH7587àÙ¥ÎÑ	àÙ¥ÎÐáâÔ×ﬁÕTÎªÙ8Ø
×8ÔTÖÖ4ÎZÚ=oJTOZT¤F¯ZTQRTQ	¤u8RTp9KTp9q1K¥vpRTRLY8p±àÙ07[ÕTÎZÚHÖ4ÎªØ$58ÎÑH367ÑH79Ú-Ð3­ÚÎXÐ3ªØN79Ô8×ÍÏÔÖ±ÖÎ
ÎZ×ÓT79ÚHÔ8×8×8Î6Ö4Î6×Ø¬þ
DzÎŁÕTÐüÙPÑHG¥Ì6ÎoJTOWT¤u¯Z¥QCRTQŁ¤F8RTpvKTpvq1K¥9p4RTR8LU8pÅG0Ì·ÎªØØNÎSÕ8Ú¼7Ñ¬ÎÁ58Î[Ì6Ô8×ÑHÌ67Î6×8ÌÎ[58ÎÑe<?ØN31ØHÑA58ÎŁÐÎªÙTÚ
79×ØNÎZÚ58ËZÕTÎ6×85836×8ÌÎ±58Ô×Ø=3±58Ë6Ì·ÔÏÙ¥Ð9ËÐ3ÓÔÐ9Ô8×ØNË6G583Z×ÑtÐÎÑtÌ·Ô×ÓÎX×Ø¼7´Ô×0ÑtÖuÙ0ÐüØN79Ð3ªØNËZÚH36Ð9ÎÑHG58ÎÑÎ58Ô8×8×8Î6Ú
58ÎÑ HÐ9Ô7Ñ ¦Ì6ÔÖ±ÖuÙ0×ÏÎÏÑ¦3	Õ8ÚHÔ8î8ÚHÎÑ1ÑH7ÓÎXÖ4Î6×ØÌZÚHË6ÎﬀÙT××ÏÔÏÙ8ÓÎ63ªÙÇÌ6365ÚHÎ79×0ÑáØ¼7üØÙ8Øá7´Ô×8×ÏÎXÐÅþﬂ>A3ÑHÔTÌ679ËªØNË
79×ØNÎZÚH×Ï3ªØ¼7´Ô×Ï3XÐÎC3SÕ8ÚHÔ8î8ÚHÎÑ¬ÑH7ÓTÎ6Ö4ÎX×ØÚHÎZî8ÚNÔÏÙTÕTËCÎ1Ø58ËZÕT3Ñ¬ÑHËCÐ9ÎÑoÑHÔTÌ679ËªØNËÑb583Z×0ÑµÐÎUÙTÚµÌ6365ÚHÎCËªØN31Øá79àÙ¥ÎC5836×0Ñ
Ð3ÁÖ4ÎÑEÙTÚHÎ[Ô $Ð´ÎÑ?<µØN3YØHÑ=ÑÎzÑÔ×Øµ7vÖuÛÏÚß7àÙ¥Ë[536×TÑbÙ¥×8ÎFÌÔ8Ö±ÖuÙ0×Ï3ªÙ8ØNËÁÌ·Ô×TÑEØN7üØÙ¥Ë6Î[58ÎÑe<?ØN31ØHÑAÎªØµ58ÎCÐ9ÎªÙTÚUÑ
ÚHÎÑ¬ÑHÔ8ÚûØá7Ñ¬ÑH36×ØHÑAÌZÚHË·3X×ØµÐ3

ÔÖ±ÖuÙ0×Ï3ªÙ8ØNËÁ79×ØNÎWÚß×Ï3ªØá79Ô8×T36ÐÎþ

Î6Ð3ÑH79î×879ï¼7ÎuàÙ¥Î[Ð3±ÑHÔTÌX7´ËªØNËÁ79×ØNÎZÚH×Ï3ªØá79Ô8×T3XÐÎ
ÎÑáØð3UÙWÞHÔÏÙTÚ58ý ÍÙ¥7"ØNÎZ×Ù¥Î ÕT3ZÚ¢ÙT× Ð7Î6× 58Î/ÑÔÐ97583XÚH7üØNË/ÑNÕTË6Ì679ï¼7àÙ¥Î.àÙ07ﬁ58ËZÚH7Ó¥Î.58ÎÑðÚH3ZÕ8ÕTÔ8ÚØHÑ
79×ØNÎZÚH×Ï3ªØ¼7´Ô×Ï3ªÙ
GÁÌ·ý ÎÑáØ  ¼57ÚÎ	58ÎÑ$Ë6Ì6Í836×yî0ÎÑ58ÎØáÔÙPÑ½îTÎZ×ÚÎÑ$Î6×ØáÚHÎﬀ79×Ï57Ó¥75ÙPÑ3ZÕ8ÕT3ZÚEØNÎZ×Ï36×Ø 	58ÎÑ
ÑHÔTÌ679ËªØNËÑwÕTÔÐ97üØN7àÙ¥ÎÏÑb579ï¼ïNËZÚHÎ6×ØNÎÑUþ

ÎCÐ97ÎX×458ÎÁÑÔÐ97583WÚß7ßØHË6GTÎZ×ÁØN3W×ØwàÙ¥ÎŁïá367üØNG8ÚHÎ¼ÞHÔ79×ØeÐ93C×8Ô8ÚHÖ±ÎbÞ¼ÙTÚH757´àÙPÎ
ÕT3ZÚµÐý 79×ØNÎZÚHÖ4Ë65873X79ÚHÎ[58ÎÁÐ93S±Ì6Ô8×ÑHÌ67Î6×TÌ6ÎuÑHÔTÌX7´3XÐÎT8G0àÙT7¥ÕTÎZÚHÖ±ÎªØ[Ð93zÑÔÐ97583ZÚH7üØNËÁ58ÎuÑHÎSØáÚH3Z×TÑHïáÔÚHÖ±ÎWÚoÎ6×
ÚHÝZîTÐ9Îu58ÎF5ÚHÔ7üØ¬þ

ý ÎÑEØA58Ô8×8ÌuÎ6×½ïáÔ8×8ÌªØN79Ô8×½58ÎÑoÓÙ¥ÎÑh58ÎzÐ3ÑHÔTÌ679ËªØNËu3·ÌªØÙ¥ÎZÐ9ÐÎuàÙPÎuÐÎÑ¼Ü¥ÑEØNÝ6Ö4ÎhÞ¼ÙTÚH79587àÙPÎ
ÎÑáØÔÚ5Ô8××8ËCÎUØ]79Ö±ÕTÔ0ÑHÎCÐ9ÎSÚHÎÑNÕTÎ6ÌªØw58ÎCÌ6Î1Ø NÔÚ5ÚHÎ ÞEÙTÚH7587àÙ¥Î  ;ØNÔÙPÑÐÎÑµ36ÌªØNÎªÙTÚ¬Ñµ58ÎSÐ93SÓT7ÎÁÑÔÌ67936ÐÎþ

âÎÑáØ=58Ô8×8Ì±Ð93USÑÔÌ679ËUØNËÌ67ÓT7ÐÎT8GàÙ¥Î×8ÔÙPÑtÎ6×ØNÎZ×Ï58Ô×TÑCÌ·ÔÖ±ÖÎu¬« QZ8qYQZ¤zQuR0QWq=M LY8¼=QZqÁqY8V6pvKT§`
¤F886QZ¤FQZ¥´q¬`PL¼M0K8Tp9q1K¥vp8qtQKq¬qU8V6p9K¥vp8q=TÀO´Kvp©88QZqtQT½O6V6T¤Fp©88QWqCL1KTZKTp9K8¥¥R8K8Tq
$TTÀ8VZL¬K¥vp e=8LS9KRTOß8QZ8qUQCRTQFpQZ8qtV6¤[¤u8qtQ0¬« p9¥vOZL MPOZTOZL1KT0RTQZqµM0LY8¼=QZq=qU8V6p9KT§
¾À´L¬KT6Q6L1qtQS¤F8RTQ =8Lt9K¤FpqUQCQWo=vKTV·QŁRµ« ±¤uR¥¯6QSRTQSR¥O66Q·¼8=QZ¤FQZ¥JT¤ÁKTp988RTOSqU8L=Q6q
ZKTQ6L1qtR0Qu9K#qY8p9R8K8LUp9OZ`PRTQu1« O6©88pÅvOuQ0R0QFvKµ¨qªvpVQuqY8V6pvKTQGPàÙ0758ËªØNÎZÚHÖ±79×TÎuÐÎÑoÓ3XÐÎªÙTÚ¬ÑCÑHÔTÌX7´3XÐÎÑ
àÙ¥7?ÑEØáÚáÙ¥ÌYØÙTÚHÎW×ØAÐ9ÎÑtÔÚH5ÚÎÑ]ÞáÙTÚß7´57àÙ¥ÎÑUþ eÐüÙÑ=Õ8ÚHË6Ì67Ñ¬Ë6ÖÎ6×ØNG]ÌâÎÑEØtÑH3]oKTLW9pV6p oK¥vp Ð3uÓT7Î½ÑHÔTÌ67936ÐÎyþ
>A3CÕT3ZÚEØN79Ì67vÕT3UØ¼79Ô8×±ÕTÎZÚHÖ4ÎªØNG0ÎZ×4Î6ïEïNÎªØNG058ÎCÚHÎ6ÐÎZÓTÎZÚoÐý Î ÏÕ8ÚHÎÑ¬ÑH79Ô×458ÎuÐ3S½ñTÔÌZ7ËªØNË[Ì67ÓT7ÐÎ T0þ

Î6ÐÐÎ ¼Ì670ÕTÎªÙ8Ø
Î ÏÕ8Úß7Ö4ÎZÚÑHÔT7üØFÌ6ÎZÚØN367v×ÏÎÑuÓT36ÐÎªÙTÚUÑÑÔ7üØCÙT×ÏÎ-Ì6ÎZÚEØN3679×8Î-Ö436×87ÝZÚHÎ-5Tý ÎX×ÓT7Ñ¬3ZîTÎWÚÐý Ô8ÚH5ÚHÎÑÔÌZ7´3XÐt58Ô8×8×836×Ø
3679×0ÑH7½×8367ÑUÑH36×8ÌÎ ÙT×8ÎÔÕT79×879Ô×ﬁÕÙÛTÐ97àÙPÎ79×ØNÎZÚ¼×83UØá79Ô×836ÐÎÇÑáÙ]ÑÌ6ÎZÕØN7ÛTÐÎ58Î58Ô8×8×8ÎZÚ Ì6Ô8Ú¼Õ0Ñ 58Î
×8ÔÙ8ÓTÎ6ÐÐÎÑ®ÚHÝWîÐ9ÎÑYþŁ>AÎ5ÚHÔ87üØ®ÎW×Ñ¬Î679î×ÏÎ'àÙ¥ÎÑH7ÀÌ6ÎªØØáÎÎ ÏÕ8ÚHÎÑUÑH79ÔT×"Õ8ÚHÎZ×85Ù¥×ﬁÌ63ZÚH36ÌUØNÝZÚHÎÌ6Ô8ÐvÐÎÌªØá79ïNG
Ì6Ô8×ÑáØN3Z×ØAÎ1Øµ79×0ÑHÌZÚH7üØA583Z×0ÑµÙ0×ÏÎuÌ6ÎZÚáØN3X79×ÏÎu5ÙTÚHË6Î6GPÎ6Ð9ÐÎÁÕTÎZÙ8ØAÌZÔ8×ÑáØá7üØÙ¥ÎZÚ=Ð9ÎÁÓTÎ6ÌUØNÎªÙTÚ=58ÎÁÐ3u5879ï¼ïûÙPÑH7´Ô×½5836×0Ñ
Ð3ÁÑHÔTÌ679ËªØNËC7v×ØNÎZÚHËªØN31Øá79àÙ¥ÎC58ÎSÚHÎWÕ8ÚHËÑHÎW×ØN3ªØá79Ô8×0ÑµÌ6Ô8Ö±ÖuÙ0×TÎÑYþ
@[7v×0ÑH7G4ÎX×ﬁÎÏÕ8Úß7Ö43X×Ø 58ÎÑ)58ÎWî8ÚHËÑ)587´Ó¥ÎWÚ1ÑHGuÙ0×ÏÎ'Õ8Í87Ð´ÔÑÔÕ8Í87ÎàÙ07ÀÌ6Ô8×0ÑH7ûÑáØNÎÕ8Úß79×ÏÌX79ÕT36ÐÎ6ÖÎ6×Ø 
ÎZ×ÓT7Ñ¬3ZîTÎZÚ4Ð93	ñTÔÌ679ËªØNË®79×ØNÎZÚ¼×Ï3ªØN79Ô×Ï36ÐÎ®Ì6ÔTÖÖ4Î#Ù¥×8Î®ÌÔÐ9ÐÎ6ÌªØN7ÓT7üØNËÍÙ0Ö43679×TÎ6GSÐ93-ÚHÎ6Ì6Ô8×8×8367ÑUÑH36×ÏÌÎ®58ÎÑ
5ÚHÔ87üØHÑ58Î"Ðý Í8ÔTÖÖ4Î"ÎªØ Ð9ÎÑ Î6ïEïáÔ8ÚEØHÑﬀØNÎW×8583Z×Ø "Ð9ÎÑÕ8ÚHÔØNËZîTÎZÚÑHÔ8×Ø)Ð93Õ8ÚHÎUÙÓÎ"5ý Ù¥×8Î"ËZÓTÔÐßÙ8Ø¼79Ô8×
ÑH7îT×87ï¼7Ì63UØ¼7ÓTÎ 0Ð9ÎuÕT3Ñ1ÑH3WîTÎ58Î±Ð3ñTÔTÌZ7ËªØNËu79×ØNÎZÚ¼×Ï3ªØN79Ô×T36Ð9Î·G]Ì6Î6ÐÐÎ±àÙ¥ÎïáÔ8Ú¼Ö4ÎÐý Î6×0ÑHÎ6ÖuÛ0ÐÎ±58ÎÑo<µØN3YØHÑtÎ1Ø
18èmes JSE : environnement, citoyenneté et territoires urbains (2-3 mai 2007) 
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58ÎÑzÔÚ¼îT3W×87ûÑ3ªØN79Ô×0Ñ±79×ØNÎZÚH×83ªØN79Ô8×836ÐÎÑ4àÙPý 7ÐÑ4ÌZÚHË·ÎX×ØNG #Ð3

ÔÖ±ÖuÙ¥×83ªÙ8ØNË-79×ØNÎZÚN×83ªØN79Ô8×836ÐÎàÙ¥7SÖ43ZÚàÙPÎ
Ðý ÎT7ÑEØNÎ6×8Ì·Î#5Tý 79×ØNËWÚ ªØHÑFÌ6Ô8ÖÖuÙ¥×0ÑFÎªØ #Ð36àÙ¥Î6ÐÐÎ½ÕT3ZÚEØN7Ì67ÕTÎ S±Ð3ÑHÔTÌ679ËªØNË$ÌX7ÓT7ÐÎT0þ

ÎUØØNÎ#57ÑáØ¼79×ÏÌªØ¼7´Ô×ÏG
ÎZ×ØáÚHÎÑHÔTÌZ79ËªØNË±7v×ØNÎZÚ¼×Ï3ªØ¼7´Ô×Ï3XÐÎ±ÎªØhÌZÔ8Ö±ÖuÙ0×Ï3ªÙ8ØNË79×ØNÎWÚ¼×T3ªØá79Ô8×836ÐÎ6G ×TÎuÚHÎ6Ð9ÝZÓÎzÕT3Ñt58Î±Ð93ÑH7Ö±ÕÐÎ±×Ù¥36×8Ì6Î·G
Î6Ð9ÐÎuÕ¥ÎªÙ8Ø ªØÚHÎ±Ð9ÎuÕ7ÓÔÏØh5Ù-ÚÎZ×8ïáÔÚÌ6Î6ÖÎ6×Ø=58Î±Ð93zÓ3XÐÎ6ÙTÚŁÑÔÌW736ÐÎ±àÙ¥ÎuÚHÎZÕ8ÚHËÑÎ6×ØNÎÁÙ0×$Î6×ÓT79ÚHÔ8×8×8Î6Ö4Î6×Ø
58ÎàÙ¥36Ð97üØNËþ

ÎªØØNÎ4ËªÓTÔTÐüÙ8Øá79Ô8×®ÎÑEØNGe36Ð9Ô8Ú1ÑG?ÑEÙPÑHÌ·ÎZÕØá7ÛTÐÎ½58Î458Ô×y×8ÎZÚC×Ï367ûÑUÑ36×TÌ6Î 458Î×8ÔÙ8Ó¥ÎXÐ9ÐÎÑCïáÔ8ÚßÖzÎÑ
58Î±ÌZÚHË63UØá79Ô×[Þ¼ÙTÚH7957àÙ¥Î6G58ÎuÚH3ªÓT7Ó¥ÎZÚSÐ3±587ûÑÌªÙÑ1ÑH79Ô×-ÑáÙTÚSÐý ÔÚNîT3X×87Ñ3ªØ¼7´Ô×$58Î±Ð3uÓT7Î79×ØNÎZÚN×83ªØN79Ô8×836ÐÎÎUØ=58Î
ïáÔÙTÚ¼×879Ú?Ð9ÎÑµÖ±ÔÜÏÎ6×0Ñµ58ÎSÚHËWÕTÔ×Ï5ÚHÎC3ªÙ	4ïE79×T36Ð97üØNËÑµ58ÎCÐ93ŁÕ8ÚÔØNÎ6ÌYØá7´Ô×±58ÎCÐý ÎX×ÓT7¿ÚHÔ×8×TÎ6Ö4Î6×Ø¬þ
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Ô×ÏÌZÚHÝªØNÎWÖÎ6×ØNGÐ93uÖ±7ûÑ¬ÎFÎX×  CÙÓÏÚHÎ[5Ù¦58Ë·ÓÎ6Ð9ÔÕ8ÕTÎ6Ö4Î6×Øµ5ÙTÚH3UÛTÐ9ÎÑWâ365ÚHÎÑUÑÎÁ3ªÙ8ØN3W×Øµ3UÙ
±<µØN3ªØHÑAàÙâ3ªÙ
ÕTÔ8ÕÙTÐ93ªØN79Ô×TÑUþñ7]ÐÎÑtÌ·Ô×ÏÌ6ÎZÕØHÑt5Ùú5Ú¼Ô87üØh58ÎzÐáâÎ6×ÓT7vÚÔ×8×ÏÎXÖ4Î6×ØtÑHÎ±5879ïEïÙ]ÑÎ6×Ø ŁØáÚH3ªÓÎZÚ1Ñ=ÐÎÑt587vïNï¼ËZÚÎX×ØNÎÑ
Ë6ÌZÍTÎ6Ð9ÐÎÑ$5Ù"ïá367üØÀ5ÙÕ8Í8Ë6×8ÔTÖ±Ý6×TÎ	58Î­Ö±Ô8×858736Ð7Ñ¬3ªØá79Ô8×5Ù5ÚHÔ87üØNGŁÐ´3	579Ö4Î6×0ÑH79Ô×Ë6Ì·ÔÐ9Ô8î79àÙ¥ÎﬀÚÎÑEØNÎ
ÎZ×ÏÌ6ÔÚÎÖ±36Ð]ÕTÎWÚHùªÙ¥ÎþT@SÙ]Ñ¬ÑH79G]ÐÎzÚÎ6Ì6ÔÙTÚ1Ñ Ð93 S±Ö±ÔÏÛT7Ð7áÑH3ªØá79Ô8× T$ÎªØ zÐ´3zÕT3WÚEØ¼7´ÌX79ÕT3ªØN79Ô8×$58ÎÐ3SÑHÔTÌ67ËªØNË
Ì67ÓT7ÐÎ T3L)àÙý Î6Ð9ÐÎÏÑFÑHÔ79Î6×ØSïáÔ8ÚHÖ±36Ð7ÑHË·ÎÏÑŁÌ6ÔÖ±Ö4Î½Ð3#Ñ¬ÔTÌZ79ËUØNË7v×ØNÎZÚ¼×T3ªØá7´Ô×T36ÐÎ6GeÔ8Ú¼îT3Z×87ÑHË6ÎÑﬂÌ6ÔÖ±Ö4ÎÐÎÑ
Ô8Ú¼îT3Z×87Ñ3ªØ¼7´Ô×0Ñ±×ÏÔ×	îTÔÙ8ÓTÎZÚH×ÏÎXÖ4Î6×ØN36ÐÎÑ4ÎªØz3Ñ¬ÑHÔTÌX7´3ªØ¼7´Ô×TÑ4ÔÏÙ ×8Ô8×ÔÚNîT3Z×87ÑHËÎÑ4Ì6ÔÖ±Ö4ÎÐý 79×T587´ÓT75Ù L
ÕTÎªÙ8Ø ªØÅÚHÎŁÓyÙ¦Ì6ÔÖ±Ö4ÎFÙ¥×½Ö±ÔÜÎ6×$58ÎÁÕ8ÚHÎÑ¬ÌZÚH7ÚÎzÐ3uÕ8ÚHÔT5Ù¥ÌªØá79Ô8×CÞ¼ÙTÚß7587àÙ¥ÎÀÑÔ7üØAÎZ×½Ðý 7ÖÕÙ¥ÐÑ¬36×Ø=ÑHÔ87üØAÎ6×
Ð3ŁïáÔ8ÚEØá79ï¼736×ØNGT5Ô8××Ï3X×Øw3X79×TÑH7ÕTÔØNÎZ×Øá7´ÎXÐÐÎXÖ4Î6×Ø×Ï3X7ÑUÑ3X×TÌ·Î C58ÎÑµ×8Ô8Ú¼Ö4ÎÑµ58ÎCÌ6ÔÖFÕTÔÚEØNÎWÖ±Î6×ØHÑµ36583WÕØNË6ÎÑ
3ªÙ	±Õ8ÚÔÏÛTÐ9Ý6Ö4ÎÑµÎ6×ÓT7ÚHÔ8×8×8Î6Ö4Î6×ØN3ªÙ	þ4IÁ×zÎZ×±36GT58ý 3X7ÐÐÎZÙTÚ1ÑHGT3ªÙWÞHÔÙTÚH58ý ÍÙ¥7TàÙ¥ÎXÐàÙ¥ÎÑµ79×8587ÌÎÑYþ
w3ZÚAÎ TÎ6Ö±ÕÐÎ6GTî8Ú6Ì6Îu3UÙ½ÚHÎ6Ì·ÔÏÙTÚ1ÑA79×8587´Ó¥75Ù¥Î6ÐûÑh58ÎZÓT36×ØµÐ3

ÔÙTÚe<?ÙTÚNÔÕTË·ÎZ××ÏÎu58ÎÑ?DFÚHÔ87üØHÑA58ÎÁÐý zÔÖ±Ö½Î
ÂûÙT×ÏÎ3·ÌªØ¼7´Ô×$58ÎZÓT36×Ø=Ð9ÎÑtÔ8Ú¼îT3Z×ÏÎÏÑt58Î±Ð93

Ô8×ÓTÎ6×ØN79Ô8×$ÎÑEØAÚHÎ6Ì6ÎªÓ3ZÛTÐÎ ±Ð3±Ì6Ô8×8587üØN79Ô8×$àÙ¥ÎÐ3zÓT79ÔTÐ3UØ¼79Ô8×
58ÎÌ·ÎzØNÎ yØNÎ367üØtËªØNË±Õ8ÚHË63ZÐ3ZÛTÐÎ6ÖÎ6×Øt58ËZ×8Ô8×8Ì·ËÎ458ÎZÓT36×ØtÐ9ÎSÞ¼ÙTîTÎ½×83ªØá79Ô8×T36ÐeÕT3ZÚCÐý 79×ÓTÔ¥Ì63ªØN79Ô×¦58ÎÚÝZîÐÎÑ
79×ØNÎZÚH×ÏÎÑCË·àÙ07Ó¥36ÐÎX×ØNÎÑﬂÎªØtàÙ¥ý 79Ð]Üú367üØtÎªÙ)ËWÕÙ07ÑHÎ6Ö4Î6×Øt58ÎÑ;ÓÔ79ÎÑC58Î±ÚHÎ6Ì6ÔÙTÚ1Ñt79×ØNÎZÚ¼×ÏÎÑ¼ÄGbÐ9Î45ÚHÔ87üØ Ð3
àÙ¥36Ð97üØNËC58ÎŁÐ´3ﬂÓT7ÎSÕTÎZÚHÖ±ÎªØw58ÎSÕ8ÚHËUÓTÎZ×879ÚµÐ93ŁÖ43ªØNËWÚß7´3XÐ7ÑH3ªØN7Ô×±58ÎCÌ·ÎZÚûØN3W7v×0ÑwÚß7ÑHàÙ¥ÎÑµÎZ×ÓT79ÚHÔ8×8×8Î6Ö4Î6×ØN3ªÙ	þ
ICÚµÌ6ÎC5Ú¼Ô87üØ SÐ93CàÙ¥36Ð7ßØNËC58ÎŁÐ93SÓT7ÎŁ×Tý ÎÑáØÕT3Ñµ7v×0ÑÌZÚH7üØw583Z×ÑµÐ3

Ô×ÓÎ6×ØN79Ô×zÎªÙTÚHÔ8ÕTË6ÎZ×8×8ÎC58ÎÁÑ3ªÙTÓTÎZîT3ZÚ5Î
58ÎÑt5ÚHÔ87üØHÑt58Î±Ðý Í8ÔÖ±Ö4Î±ÎªØh58ÎÑSÐ97Û¥ÎZÚEØNËÑ=ïáÔ×Ï536Ö4Î6×ØN36ÐÎÑtÂßÑH7îT×TË6Î ÁöCÔTÖ±ÎÐÎR#×ÏÔÏÓ¥Î6ÖuÛ8ÚÎúÃWô[Kyø½ÕT3ZÚ
ÐÎÑ?ØN31ØHÑ=Ö±Î6ÖuÛTÚHÎÑt5Ù

Ô8×Ñ¬Î679Ðe5TÎÐý <?ÙTÚHÔ8ÕTÎ±ÎªØhÎZ×ØÅÚHË6Î±ÎZ×½ÓT7vîÙ¥ÎUÙTÚSÐÎ EúÑ¬ÎZÕØNÎ6ÖuÛ8ÚÎúÃWô[K EÄG 79Ðe34ËªØNË
ÌZÚHË·ËÁ58ÎSØáÔÙØNÎCÕ879Ý6Ì6ÎCÕT3ZÚoÐ´ÎÏÑ¥ÞEÙTî¥ÎÑUþ wÔÙTÚµ3ªÙ8ØN3Z×ØáG79Ð¥58Ô7üØ ªØáÚHÎCÖ±7ûÑAÎ6×  ŁÙTÓ8ÚÎŁÕT3ZÚAÐ9ÎÑb<µØN31ØHÑ?ÖzÎXÖuÛTÚHÎÑWþ

âÎÑáØ=50â3ZÛTÔ8ÚH5#583W×0ÑSÐÎÌ·365ÚHÎÐý 3ZÚEØN79Ì6ÐÎ3GCàÙ¥7]Õ8ÚÔØNËZîTÎÐ3zÓT7Î±Õ8Úß7ÓË6ÎÎªØhïá3XÖ47Ð736ÐÎ6G]ÐÎ58ÔTÖ7Ì679ÐÎÎªØ=Ð3
Ì6Ô8ÚEÚÎÑ¼ÕTÔ8×8583Z×ÏÌÎ 58ÎÑﬁÞ¼ÙPÑEØN79Ì673·ÛTÐÎÑº58ÎÑ¢<µØN3YØHÑðÖzÎXÖuÛTÚHÎÑð5Ù

Ô×TÑHÎ67Ðﬁ5TÎ Ðý <?ÙTÚHÔ8ÕTÎ àÙ¥Î Ð3
Þ¼ÙTÚH7ûÑNÕ8ÚEÙ¥58Î6×8Ì6Î±58Î±Ð3

ÔÏÙTÚtÎªÙTÚNÔÕTË·ÎZ××TÎ±58ÎÑt5ÚHÔT7üØHÑt58ÎÐý ÍÏÔÖ±Ö4ÎïN3X7ßØ=Ë6Ö4ÎZÚ¼îTÎZÚtÌ6Î±5ÚHÔ87üØ Ð93±àÙ¥36Ð7ßØHË
58Î#Ð93½ÓT7Î·G?ÕÙ07ÑF3ZÓTÎ6Ì$Ð3½ÚHÎ6Ì·Ô×8×Ï3X7ÑUÑ3X×ÏÌ6Î$58ÎÏÑF7Ö±ÕTÐv7Ì3ªØá79Ô8×ÑFÎ6×ÓT79ÚHÔ8×8×8Î6Ö4ÎX×ØN36Ð9ÎÑu5Ù­5ÚHÔ87üØ #Ð´3ÓT7Î
Â¼3ZÚØá79Ì6ÐÎÉ-ÕT3ZÚH3Wî8ÚH3ZÕTÍ8ÎÃz58ÎÐ3

Ô8×ÓTÎ6×ØN79Ô8× >AÎÑSÕ¥36ÚEØá79ÎÑﬂÌ6Ô8×ØáÚH3·ÌªØN3Z×ØNÎÑ Ð93

Ô8×ÓTÎ6×ØN79Ô8×-58ÔT7´ÓÎ6×Ø
3ªÙ·ÞHÔÙTÚH50âvÍÙ07CÕ8ÚÎX×Ï5ÚHÎﬀ58ÎÑ½Ö4ÎÑáÙTÚHÎÑÕTÔÙTÚÕ8ÚNÔØNËZîTÎZÚ4Ð3úÓT7Îﬀ5TÎÓT7ÌªØ¼79Ö4ÎÑGSÚHË6Î6ÐÐÎÑÀÔÏÙ¹ÕTÔØNÎZ×Øá79Î6ÐÐÎÑG
Ì6Ô8×ØáÚHÎ½58ÎÑCÚH7ÑHàÙÎÑFÎ6×ÓT7ÚHÔ8×8×8Î6Ö4ÎX×ØN3ªÙPþµñ7oÐÎÑF3ZÚ¼Ú ªØ¼Ñ[58Î$Ð3

ÔÙTÚuÑWâ3·5ÚHÎÑUÑHÎ6×ØCÎW×Õ8ÚÎXÖ±7ÎZÚuÐ97ÎZÙ 
Ðáâ´<µØN3ªØh3YØØN36àÙ¥Ë6GPÐ93

ÔÙTÚt3uÕT3ZÚt58ÎªÙ	-ïáÔT7ûÑtÌ6Ð3679ÚHÎ6ÖÎ6×Ø=36ïáïE79ÚHÖ4ËzÓTÔÙ¥Ð9Ô7ÚtÌ6Ô8×85836Ö±×TÎZÚSÐý <µØN3ªØ=àÙT7Ð3X7ÑUÑ¬Î
ÑEÙ8ÛPÑH7ÑáØNÎZÚt583Z×0ÑCÑHÔ8×$5ÚHÔ87üØ=79×ØNÎZÚN×8Î±58ÎÑt57Ñ¼ÕTÔ0ÑH7üØN79Ô8×ÑtÐË6îT7ÑHÐ3ªØN7´ÓÎÑCÑH7Ö7Ð3X79ÚHÎÑ ÌÎ6Ð9ÐÎÏÑtàÙ¥7eÔ8×ØµÓT36ÐÙ 
ÙT×±3ªÙ8ØáÚÎh<eØN31Ø]ÕT3WÚûØá79Î;ÙT×zÌ6Ô×TÑEØN3ªØw58ÎoÓT79ÔÐ93ªØN79Ô8×±58ÎCÐ93

Ô8×ÓÎX×Ø¼7´Ô×¥þ
@[7v×0ÑH73ªÙ·ÞHÔÙTÚH5Tý ÍÙ¥758ÝÑ=Ð9Ô8Ú1Ñ=àÙ¥ÎF58ÎÏÑh36ÌªØN7ÓT7üØNËÑ=ÍÙ¥Ö4367×8ÎÑtÑHÔ8×ØA58ÎÁ×Ï3ªØÙTÚHÎ uÌWÚHË6ÎZÚ?ÙT×4ÚH7ÑHàÙ¥ÎÑHËWÚß7´ÎªÙ 
ÕTÔÙTÚÐ93íÓT7ÎÔÙ°ÐÎÑ579ï¼ïNËZÚHÎ6×ØHÑ¹3Ñ¼ÕTÎÌªØHÑ¹5Ù°5ÚHÔ87üØ Ð3ÓT7ÎÈÕT3ZÚÐÎíÛT7367ûÑ5PâÙ0×ÏÎ3ªØØNÎZ79×ØNÎ 
ÐáâÎ6×ÓT7ÚHÔ8×8×8Î6Ö4Î6×ØNGÐý ÔÛTÐ79îT3ªØN79Ô×»ÕTÔÑH7ßØ¼7ÓTÎ²àÙ¥7)58Ë6Ì6ÔÙ0Ð9Î5Ù 5ÚHÔ87üØ Ð3ÈÓT7ÎﬁÚHÎ6×85ðÐÎÑ¹3ªÙ8ØNÔÚN7üØNËÑ
×83UØ¼79Ô8×836ÐÎÑeÚHÎÑNÕTÔ×TÑH3ZÛTÐÎÑµ58ÎŁÐ´3SîTËX×ÏËZÚH3ªØá7´Ô×±58ÎCÌ·ÎSÚß7ÑHàÙ¥Îþ
@[7v×0ÑH7G]î8Ú·Ì6Î Ðâ3ZÚEØN79ÌªÙ¥Ð3ªØN79Ô×¦Î6×ØáÚHÎ±Ð9ÎÑﬂË6Ì6ÍTÎ6ÐvÐÎÑHGe58ý Ù¥×8Î±ÕT3ZÚEØ=Ð93×ÏÔÚNÖ±Î79×ØNÎZÚ¼×T3UØá79Ô×T36ÐÎÕTÎUÙ8Ø=ÕTÎZÚH5ÚHÎ
ÑHÔ8×$Ì63ZÚ36ÌªØNÝZÚHÎ±58Ô8î8Ö±3ªØN79àÙ¥ÎuÕTÔÏÙTÚt58ÎªÓÎ6×87ÚoÙ0×ÏÎzÕ8Ú3ªØ¼7´àÏÙ¥Î±7958Î6×ØN7vïN73ZÛTÐÎ±3ªÙ¦ÕÐ36×#Ð´ÔÌ636ÐwÎªØ=58ý 3ªÙ8ØáÚÎzÕT3WÚEØáG
Ð3SÕT3ZÚEØN79Ì679ÕT3ªØ¼7´Ô×±58ÎÑ?79×T587Ó075ÙPÑHGT3ÑUÑÔÌ6793ªØN79Ô8×ÑG[I=2Õ0ÎUÙ8Øe58ÎUÓTÎZ×879ÚµÌZÚHË·3ªØáÚ¼7Ì6ÎC58ÎSÕTÔÐ97üØN79àÙ¥ÎCÖ±Ô×858736ÐÎyþ

ý ÎÑáØµÌ6Î[àÙ¥ÎÁÐý Ô×43ŁÕÙ¦Ì·Ô×TÑEØN3ªØNÎZÚA3ªÓÎ6ÌÁÐÎŁÚÎ6Ì6ÔÙTÚ1Ño79×8587Ó075Ù¥Î6ÐÑA5ÎZÓT36×ØµÐ93

ÔÙTÚb<µD½þ

Î6Ð93ÑH79îT×879ï¼7Î
àÙ¥ÎCÐý Ô8Ú¼îT3Z×87ÑH3UØ¼79Ô8×±58ÎCÐý ÎÑNÕT36Ì6Î;ØNÎ6Ð9ÐÎCàÙ¥ÎCÐ93ÁÑÔÌ679ËªØNËCÐý 3CÎ6ïáïáÎÌUØÙ¥ËSÕTÎªÙØNGî8Ú·Ì6Î CÌ6ÎZÚØN3Z79×ÑµÖ4Ë6Ì636×87Ñ1Ö4ÎÑ
Þ¼ÙTÚH7957àÙ¥ÎÑHG8ÕTÎZÚHÖ±ÎªØØáÚÎC58Î;ÚHËªÙT×87¿ÚµÎªØw58ÎSÕ8ÚHÔØNËZîTÎZÚÐý Î6×ÓT7vÚÔ×y×8Î6Ö4ÎX×Øw583Z×Ñ=ÑH3CÌ·ÔÖuÕTÐÎT7üØNËCÎUØeÐ93ÁÑÔÌ679ËªØNËyþ
>AÎu5ÚHÔT7üØNGP583Z×ÑtÌ6ÎFÌ3·5ÚHÎ6GPÎÑEØeÙT×$ÔÙ8Øá79Ð58ÎÁÕTÔ7950ÑoÕTÔÙTÚ=36ïEïN7v×TÎWÚ;Ð3ÁÚËXïNÐÎT79ÔT×-ÑEÙTÚ=Ðý Î6ÖuÛTÔvØNÎ6Ö4Î6×ØAÎªØµÐÎ
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Õ8ÚHÔ8îÚHÎÑ1ÑH7ÓTÎ-5Tý Ù0×ÏÎ-Ì6Ô8Ö±ÖzÙ¥×T3ªÙ8ØNË$58ÎÀÓ¥36ÐÎªÙTÚ1ÑF58Ô8×Ø[Ðý Î 8Õ8ÚHÎÑUÑH7´Ô×)3ZÕ8Õ03WÚH3	vØ[5836×Ñ±Ðý 7v×ØNÎZÚH58ËZÕTÎ6×Ï536×8ÌÎ
×8ÔÙ8ÓTÎ6ÐÐÎ	58ÎÑ<µØN31ØHÑ$ÎYØ4Ðý 79×TÌ6Ô8Ú¼ÕÏÔÚH31Øá79Ô8×58ÎﬀÚHÝZîTÐÎÑ$5T3Z×0Ñ$Ð9Î	5ÚHÔ7ßØ79×ØNÎZÚ¼×8ÎﬀÕT3WÚ$Ì6Î ÛT7367ÑUþ

ÎXÐÙ¥7 HÌ7
ÕTÎZÚHÖ±ÎªØh58Î±58ËZÕT3Ñ¬Ñ¬ÎZÚSÐ3±Ì6Ô8×ÑEØáÚáÙ¥ÌªØá79Ô8×$Ì6Ô×ÓÎ6×ØN79Ô×8×ÏÎ6ÐÐÎÑáØáÚ¼79ÌªØNÎ6Ö4Î6×ØA7v×ØNÎZÚ ¼ËUØN3YØá79àÙ¥Î·G ÕTÔÙTÚS3·Ì6Ì6Ë658ÎZÚ 
ÙT×ÖzÔ58Îu58ÎCÕ8ÚHÔT5Ù¥ÌªØá79Ô8×SÞ¼ÙTÚH79587àÙ¥ÎFÎX×ÏÌ6365ÚHËyþ ±×8ÎCØNÎXÐ9ÐÎ[Ë·ÓÔÐüÙ8Øá79Ô8×»Ì6Ô8×8ï¼7ÚHÖ4ÎzÐÎCÚ Ð9Î[36ÌÌZÚEÙ36Ì6Ì6Ô8ÚH58Ë
3ªÙ	 SuÕTÔ8ÕÙTÐ93ªØN79Ô8×ÑOTð5836×TÑÐ3Ö±7Ñ¬ÎÎZ×  ŁÙTÓ8ÚHÎ5Ù°5Ú¼Ô87üØ79×ØNÎZÚN×83ªØN79Ô8×836ÐáþÀ>AÎÑ SuÕTÔÕÙTÐ´3ªØ¼7´Ô×0ÑOT
ÕT3ZÚEØá7´ÌX79ÕTÎ6×ØA58Ë¼Þ ±58ÎuÖ436×87ÝWÚHÎ79×T587ÚHÎ6ÌªØNÎ ÀÑ3Áq1K8TV9pG×ÏÔÏØN3WÖÖ4Î6×ØµÕT3WÚ;Ð´ÎzÛT7367ûÑt58ÎÑ;ÓÔ7ÎÑh5Îu5ÚÔ7üØ
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